



            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  Current Ratio (CR), 
Debt To Equity Ratio (DER) dan Return On Equity (ROE)  terhadap  Return 
Saham Perusahaan consumer goods industry yang sudah go public. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan consumer 
goods industry di BEI periode 2016-2020. Adapun teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling 
dan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Jumlah sampel yang sesuai kriteria 
sebanyak 29 perusahaan. Selanjutnya, metode analisis yang digunakan yaitu 
analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 20. 
Berdasarkan hasil uji kelayakan model (Uji F) seluruh variabel independen dalam 
penelitian ini layak digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
Current Ratio (CR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return 
saham, Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap return saham sedangkan Return On Equity (ROE)  berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap return saham 
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